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VÁEOSI
Folyó szám 200. Telefon szám 545. A) bérlet 45. szám.
Debreczen, 1913 márczius 18-án kedden:
Játék 8 felvonásban. I r ta : Molnár Ferencz. R endező : Lajthay Károly.
Személyek:
Dr. Kelem en —  —  —  —  —  —  —  Lajthay Károly
Vilma, a  felesége —  —  —
Janika, a  fiuk —  —  —  —
Szabó György —  —  —  —
A kegyelmes asszony —  —  
A titkár u r —  —  —  —
Micike m éltósága —  — —
Ritterné, Vilma anyja —  —
Mikhál hadnagy —  —  —
Zágony hadnagy —  —  —
_  —  —  Halassy Mariska
-  —  —  H orváth lcza
-  —  —  Pethö Pál
-  —  —  H. Serfőzi Etel
-  — —  L. Farkas Pál
_  —  —  Ardai Vilma
-  —  —  Úti Gizella
-  —  —  Szászhal my György
-  —  —  Kormos Ferencz 




















----------  Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezesere. ■ ■■
. ^T-ini-inlinrd'vjnől frlmpriilM ido m u la Bz tá s t  kérpirn sí7. iq azqa tó sáqqa l  tu d a tn i .  ---
Szerdán:
Szoyer Jlonka
Bérlők figyelmébe. Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai- 
kat haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 









r  m  r  a r  m  r m
ZEsti péxiztá-rxxy-itáLS 6  és \  ó ra k o r .
JSZezcLete este órakor, -vége ÍO óra u tá n .
I ld i I I 1 U 3 U 1  ■ B ő r e g * o r ,  operette nagypénteken e» rtcig.ysz.umuai.uii
délután : Csitri, vígjáték. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : Milli árdos kisasszony, ope­
retté Kornai Berta felléptével. Kis bérlet. ___________  ___________________________
Folyó szám. 201. Szerdán, 1913 márczius 19-én : Bérletszünet,
Szoyer Ilonka i s  Pázmán Ferencz
a budapesti Népopera m űvészeinek vendégfelléptével.
Lila dominó.
O perette .
D «brecz«n í z .  leír. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta -  19J3
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ IGHZGHGÓSJÍG.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
